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Emaku Indonesia merupakan produk bumbu masak instan dalam bentuk tabur 
yang diproduksi oleh PT Berkat Emaku Indonesia sejak bulan Januari 2016. Saat 
ini, Emaku Indonesia telah memproduksi sebanyak 43 varian rasa yang terdiri dari 
3 jenis produk utama, yaitu bumbu masak, bumbu tabur, dan rempah-rempah. 
Namun, selama 5 tahun produk Emaku masih menempati posisi Top of Mind yang 
rendah di benak masyarakat. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh 
banyaknya kompetitor sejalan yang memiliki harga yang lebih terjangkau dan 
varian produk yang serupa dengan produk Emaku. 
 Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membuat perancangan media 
promosi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
terhadap eksistensi produk Emaku, serta memposisikan produk Emaku di benak 
masyarakat sebagai produk bumbu masak tabur tanpa MSG nomor satu di 
Indonesia. Sehingga, dapat meningkatkan penjualan produk Emaku yang sempat 
mengalami kemunduran pada awal tahun 2020 karena pandemi COVID-19. 
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Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai salah satu negara dengan kuliner bercita 
rasa lezat karena menggunakan berbagai macam bumbu dan rempah-rempah. Hal 
tersebut dimanfaatkan oleh para pebisnis untuk terjun ke bisnis produk bumbu 
masak instan dengan tujuan untuk menjadikan proses masak menjadi lebih 
praktis, salah satunya produk bumbu masak tabur Emaku. Namun selama 5 tahun 
perjalanan Emaku, tingkat kesadaran masyarakat terhadap produk Emaku masih 
rendah. Melalui survei yang dilakukan, sebanyak lebih dari 80% responden tidak 
mengetahui akan eksistensi produk bumbu masak tabur Emaku. Hal tersebut 
disebabkan oleh banyaknya kompetitor sejalan dengan harga produk yang lebih 
terjangkau dan memiliki varian rasa yang serupa dengan produk Emaku. Oleh 
sebab itu, penulis tertarik untuk membuat perancangan media promosi produk 
bumbu masak tabur Emaku untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa 
Emaku merupakan produk bumbu instan yang praktis dan tetap mampu 
memberikan hasil masakan rumahan yang lezat. 
 





Indonesia has long been known as one of the countries with delicious culinary 
flavors because it uses a variety of herbs and spices. This is a chance for business 
people to produce the instant cooking spice product business to make the cooking 
process more practical, one of the brands is Emaku instant powder product. 
However, during the 5 years of Emaku's journey, the level of public awareness of 
Emaku's products is still low. Through a survey conducted, as many as more than 
80% of respondents did not know about the existence of Emaku's instant 
seasoning products. Due to a large number of competitors in line with the product 
prices being more affordable and having a similar flavor variant to the Emaku 
product. Therefore, the author is interested in designing promotional media for 
Emaku's instant seasoning products to inform the audience that Emaku is a simple 
instant product, but still can brings a delicious taste of homemade food. 
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